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表 1 财政农业支出占农业 GDP 的比重 单位：亿元，%
1978 150.66 1018.4 14.79 1993 440.45 6887.3 6.40
1979 174.33 1258.9 13.85 1994 532.98 9471.4 5.63
1980 149.95 1359.4 11.03 1995 574.93 12020 4.78
1981 110.21 1545.6 7.13 1996 700.43 13885.8 5.04
1982 120.49 1761.6 6.84 1997 766.39 14264.6 5.37
1983 132.87 1960.8 6.78 1998 1154.76 14618 7.90
1984 141.29 2295.5 6.16 1999 1085.76 14548.1 7.46
1985 153.62 2541.6 6.04 2000 1231.54 14716.2 8.37
1986 184.2 2763.9 6.66 2001 1456.73 15516.2 9.39
年份 农业支出（X） 农业 GDP（Y） X/Y 年份 农业支出（X） 农业 GDP（Y） X/Y

















1992 376.02 5800 6.48
年份 农业支出（X） 农业 GDP（Y） X/Y 年份 农业支出（X） 农业 GDP（Y） X/Y
1988 214.07 3831 5.59 2003 1754.45 17068.3 10.28
1989 265.94 4228 6.29 2004 2337.63 20955.8 11.16
1990 307.84 5017 6.14 2005 2450.31 23070.4 10.62
1991 347.57 5288.6 6.57 2006 3172.97 24737 12.83
表 2 财政农业支出项目与比例情况
1978 76.95 51.08 1.06 0.7 51.14 33.94 21.51 14.28
1979 90.11 51.69 1.52 0.88 62.41 35.8 20.29 11.64
1980 82.12 54.76 1.31 0.87 48.59 32.4 17.93 11.96
1981 73.68 66.85 1.18 1.07 24.15 21.91 11.2 10.16
1982 79.88 66.3 1.13 0.94 28.81 23.91 10.67 8.86
1983 86.66 65.22 1.81 1.36 34.25 25.78 10.15 7.64
1984 95.93 67.9 2.18 1.54 33.63 23.8 9.55 6.76
1985 101.04 65.77 1.95 1.27 37.73 24.56 12.9 8.4
1986 124.3 67.48 2.7 1.47 43.87 23.82 13.33 7.24
1989 197.12 74.12 2.48 0.93 50.64 19.04 15.7 5.9
1990 221.76 72.04 3.11 1.01 66.71 21.67 16.26 5.28
1991 243.55 70.07 2.93 0.84 75.49 21.72 25.6 7.37
1992 269.04 71.55 3 0.8 85 22.61 18.98 5.05
1993 323.42 73.43 3 0.68 95 21.57 19.03 4.32
1994 399.7 74.99 3 0.56 107 20.08 23.28 4.37
1995 430.22 74.83 3 0.52 110 19.13 31.71 5.52
1996 510.07 72.82 4.94 0.71 141.51 20.2 43.91 6.27






















1987 134.16 68.55 2.28 1.16 46.81 23.92 12.47 6.37
1988 158.74 74.15 2.39 1.12 39.67 18.53 13.27 6.2

















1998 626.02 54.21 9.14 0.79 460.7 39.9 58.9 5.1
1999 677.46 62.4 9.13 0.84 357 32.88 42.17 3.88
2000 766.89 62.27 9.78 0.79 414.46 33.65 40.41 3.28
2001 917.96 63.02 10.28 0.71 480.81 33.01 47.68 3.27
2002 1102.7 69.76 9.88 0.63 423.8 26.81 44.38 2.81
2003 1134.86 64.68 12.43 0.71 527.36 30.06 79.8 4.55
2004 1693.79 72.46 15.61 0.67 542.36 23.2 85.87 3.67
2005 1792.4 73.15 19.9 0.81 512.63 20.92 125.38 5.12
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